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投 稿規定 (2004.年 Ifl改訂)
1. 投稿 I 辿名.f;'を合めて会Hに限る
2 原稿 f在、};R?{I~科学~)f械の会般にわたり 守 総脱目 瓜新 ， I.iE例年Ii:r.そのほかで利文または災文とする JJjl~ . 
i;F. j~~靴作などは他の雑誌に発表されたことのない内科でなくてはならない






(イ) I);l稿の表紙に，f~i~lm ， 所以機|剣:}'，.主任4'， (~J(l~ . 郎氏， 院長，科長. 医長など) . li':'将才1 の ~riで布1 )(で
ni:!ili(する， tltYfl司円~1'， と . 2 R/l以内の rllnningl i l l c をH~己する
例 LlI悶， ほか:1町立)以州.PSA 
(ロ) 革nJtの袋 ~Jt. 本文 とは別に， 1Jf文mH必， 英文l~鍬をつける 。 Æl~l'll.新者名 ， m胤機関4〆'" 5Rlf (兆文)
以内の Kcywords，妙鍬本文 (2501以l人1)の1(にs5またはA4判JlHI¥にダブルスベ-;AでFイプする
日IJに妙銀本文の利駅を添付する ワープロ原初1fr.
川原稿は，平日:止a椋旭， 』AL，文椋組， 災)(妙蝕. その利目rt 鮒U. 対忽と方法，車i~f* . 考記~，乱'iRIl.文献， 図
裂の説明，閃，裂の自|目に配;nし. Jj;(f.~下段巾央部に和文様姐ページを ! とするページ脊サをfずける
14)兆Jヒf，(:fl'~は A4 'I!IJ 用紙にダブJレスベースでタイプし.原稿の袋紙に様似.務者:1'， . 191M機|拡1:}'，白Kcy




図，表， 勾I:;Uなどはそれぞれ台紙に111;1'J し ， それらに刈する悦I~'J )(は別紙にー折して一覧表にする 悦'YJ
Jtー は必文とする.原稿省側外に抑入されるべき位inを明示する.:LJ:n 1;1トリ ミングし.図 ・裂はf限りのない
ことを十分<<(lin~のうえ ， トレースして紙燐したものが間ましい.~措式については本総の閃 ・ 淡を審問する .




制1ft[;の掛合一持者名(3名まで，それ以上のときは「ほかJr CLal.Jとする);州姐.郷町ぷ ~ : II~ 初J
n・Itt終l't.先行年
例 1)Kalble T， Tricker AR， f'ricdl P， eL ，1.: UreLerosigl1oidoSLOl1y: long-Lcrm results， risk of 
carcinol1a and eLiological faCLors for carcinogcnesis. J Urol144: 110-114， 1990 
例 2)竹内秀lijli目よ国 民.野々村光生，ほか。料l主的野砕石術 (PNLlおよび絞尿道的以管研石術
(TUL) にみられる9~熱について 泌以紀製 33:1357-1363. 1987 
11行本の場合 一 事存者~:í'， (3~， まで， それ以上のときは「ほかJ r et al.Jとする)・側凶，貯:1'， 制集者才t
( 3名まで.それ以上のときは「ほかJr el al.J とする) 版数，巻数，引flm.発行所.1:版J血.~~行年
例 3)RobCJ'lson WG， Knowles F and Peacock M: U，'inary mllcopolysaccharidc inhibilO"S of cal・
cium oxalatc crystali7.ation. [n: UroliLhiasis Rescarch. EdilCd by Flcish H， Robcnson 
WG， Smith LH， Cl ，1.1st cl.， pp. 331 ・334.，Plenll1 1'ress， London， 1976 
j1~ 4)大保宛- : IH[I~ li可l'JJ!学. ベ γド吋イド泌Iポ日時科学.目宮山f・7市出制 tf 
666 
4. !倫文の訂正 :1F. fi~~羽B'l'の結以 I JJ;l fl:~の市立を求められた助作は ， 40 日 以内に ， 訂正された Jj~ ;fI，l に訂正fl を
明示した手紙をつけて. lìíJ n~iι J，J{ 日時科恥~~刊行会宛て送付すること，なお ， Ediwrの背任において-)'11¥*勾
の訂正をすることがある白
5， 採択給文。愉文が採択された場合.);(:fl'!を3.5インチフロッピーディスク ・MOディスク ・CD-R'CD・RW
のいずれかに保存し，制集部へ送付する ディスクにはi論文受付帯号 ，tn:1l'i:)¥:者名 機椀名 ・ソ7トウエアと
そのパージョンをflE)n~する Wi川10、内の場合は MS-Word・一太郎， またかlacinto:;hの場合は "G-Word' 
MS苧Wordとし.特に tvLacintoshにおいては MS・DOSテキストファイルに保存して提iれすること.
6 校正 校iE は:p，計唱による }'tfE校:iEとする.新:者桜数の場合 1 ;J:-tJ立j'Eì'l任者を投;f1t~ 1時指定する
7， 掲餓 愉虫:の~w紋はfUI"Jmi1を Ji:UI Ij とする.迅i止HI，l織を和銀すると き は投l'I:~時にその0- 1 1'1 し 11\ ること.
(1) 他¥1世料は ITJにつき栴1)(は5，7751')(説込)， ~名文は6 ， 825 [1) (税込)，経li品別は 11'Jにつき7.35Of-L)(税
込).写.Aの製l坂代， I~d阪， トレ』見イt.別Ilt.送料などは別に兆'ttをけlし受ける
(2) 迅j邸側峨にはj且i事ぬi紋料を饗する， 5n以内は31，500IT) (税込)，6 a以よは 1JJi可に10，5001')(税込)
を加mした微を巾レ支ける.
(3) 諜方1の矧J月七，iIIll ~Ut磁のj此縦， 治拡t機株の似JII などに附する治験倫文および学会抄似については ， JW，I世料
を別途にqlし受ける
8， 日 1)冊 。:必的~H!1とし，加者校正11事に部数を指定する.
1nrormaliol1 for AUlhors Submitling Papcrs in English 
1. Mal1usc，;plS， lablcs ancl r-igu，'cs musl bc submiucd in lhrec copics. MaJluscripts ShOlld bc Iypccl 
clouble-spacecl with widc margil1s 018.5 by 1 il1ch pape，¥Thc tcxl or川1rcglal' mal11scrip凶should
101 町田ed12 lypewrilcn pagcs， al1d t.hal or" casc rcport 6 pagω Thc abSlraCl should 101仰 cccd
250 worcls ancl sl10ulcl cOl1tail1 10 abbrcviations 
2， Thc first pagc sl10uld contail1 t:hc tilc， rull1amcs al1c1 afilialiol1s or lhc au t101'S， key worcls (10 morc 
than 5 words)， and a rUllning titlじ CUI1剖slingor the first aUlhor and lwo wOI'c1s 
e，g.: Yamada， et al.: Pl'ostatic canccr' l'SAP 
3. Thc list or rcrerenccs should includc ol1ly those publicatiOl1s which are ciLCcI il1 thc ICXl. Rcrcl'cnces 
should 1l0l exceed 30 I'cadily availablc citations. RcrerClcc should be ilthc rorm or supel'scripl 
numcrals ancl should 101 bc "I'rungccl alphahclicaly 
4. Thc tile， lhe namcs ancl amliations of the authors， thc dircct町、 nal1C，and an absu'ac( should be 
proviclecl in Japancs 




:fÍ'の人引の iil1rrrJ 性は 111， :1j;の研修 I~のマンパワーで術保 11.1 *たが. 米年と llj:;jと ~ I~においてはまったく JUl t!J'Il\*な
い これに加えて) JI~近 IJH業を目 的す先生プfが明えていると IJH <， i¥lilit医縦に1'1'う訴松市例のJ(1加やjJ1附な勤務
~rìl1などの羽li土l で. 大学教官や勤務医が魅力のある l械では紙くなってきているのではと以う
f.lè々は以前から学外との人<)~交流を航機的に:illiめてき たが， それもままならない.良きにつけm:: しきにつけ.
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